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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada: 
“Dependencia Emocional y Actitudes frente a la violencia conyugal en mujres de un 
Centro de Salud, del distrito de Ventanilla 2017.” con la finalidad de determinar  la 
relación entre dependencia emocional y Actitudes frente a la violencia conyugal en 
un Centro de Salud, del distrito de Ventanilla , en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Título Profesional 
de Licenciada en Psicología. Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.    
Esta investigacion consta de 7 capítulos: el capítulo I denominado Introducción, en 
el cual se describen los antecedentes, Marco teórico de las variables, la 
justificacion, la realidad problemática, la formulación  del problema, la 
determinacion de los objetivos y la hipótesis. El capitulo II denominado método; el 
cual comprende la operacionalización de varibles, la metodología, la población, 
muestra y muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los 
métodos de análisis de datos. En el capítulo III se encuentran los resultados. En el 
capítulo IV;la discusión del resultado de esta investigación. En el capítulo V; las 
conclusiones. En el capítulo VI; las recomendaciones correspondientes de la 
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A fin de determinar la relación entre dependencia emocional y actitudes frente a la 
violencia conyugal en un Centro de Salud, del distrito de Ventanilla 2017.la muestra 
estuvo conformada por 150 mujeres, entre las edades de 18 años a 60 años. En 
este estudio se utilizó un diseño no experimental de tipo descriptivo-correlacional, 
Así mismo, para obtener la información se emplearon los siguientes instrumentos: 
el inventario de dependencia emocional de Jesús Aiquipa Tello y la escala de 
actitudes frente a la violencia conyugal de Egoávil Josué  & Santibáñez Oscar. 
Los resultados obtenidos mediante el estadístico de correlación haciendo uso del 
coeficiente del Rho de Spearman indican una correlación positiva significativa 
media(r=0.59)  entre la dependencia emocional y las actitudes frente a la violencia 
conyugal en mujeres de en un Centro de Salud, del distrito de Ventanilla. En tanto, 
de acorde al resultado de la significancia (p=0.00), esta al ser menor que 0.05, 
rechazan la hipótesis nula. 
La relación que existe entre la dependencia emocional con la dimensión actitudes 
frente a las normas sociales tiende a ser positiva significativa media. Finalmente se 
encuentra una relación positiva significativa media entre la dependencia emocional 
y la dimensión autoestima de las actitudes frente a la violencia conyugal en mujeres 
de en un Centro de Salud, del distrito de Ventanilla. 
 











In order to determine the relationship between emotional dependency and couple 
violence in a sample made up of female victims in a Health Center, district 
Ventanilla, 2017. The sample was made up of 150 women, between the ages of 18 
years to 60 years In this study, a non-experimental descriptive-correlational design 
was used. Likewise, to obtain the information, the following instruments were used  
the inventory of emotional dependence of Jesús Aiquipa Tello and the scale of 
attitudes in the face of violence by Josué & Santibáñez Oscar. 
The results obtained using the correlation statistic using Spearman's Rho coefficient 
indicate a mean positive correlation (r = 0.59) between emotional dependence and 
attitudes to spousal violence in women at a district Health Center of Ventanilla. 
Meanwhile, according to the result of significance (p = 0.00), this being smaller than 
0.05, they reject the null hypothesis. 
The relationship between emotional dependency and the attitudes dimension 
versus social norms tends to be significant positive mean. finally, there is a 
significant positive relationship between emotional dependence and the Self-
esteem dimension of attitudes towards spousal violence in women at a health 
Center in the Ventanilla district. 














1.1 Realidad Problemática  
Según las investigaciones acerca de las creencias y actitudes que son 
hoy en día tolerantes hacia la violencia contra la mujer constituyen uno 
de los factores de riesgo socioculturales para la presencia de maltrato. 
Ferrer, et al.(2006). La violencia está presente en los diversos estratos 
sociales y económicos, habiendo en América Latina estos 
comportamientos frente a la violencia conyugal son una problemática de 
tremenda envergadura, ya que según las estadísticas el 36% de ellas 
son víctimas de violencia en el hogar. El Perú lidera la lista de países 
con altos porcentajes de hombres agresores con un 38%.      
La Encuesta demográfica y de salud familiar del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática INEI (2012), hace énfasis que el 66.3% de las 
mujeres casadas, convivientes afirmaron que habían  sido víctimas de 
violencia conyugal por parte de sus parejas; mientras que el 21.7% 
manifestó ser víctimas de violencia verbal; el 19.9% manifestaron haber 
sido coaccionadas por su pareja en quitarle a sus hijas(os) o 
abandonarlas  ;y el 37.2% fue víctima de violencia física y sexual por 
parte de la pareja. 
 
En setiembre del 2013 y julio 2015, se han registrado 3 mil 244 casos de 
violencia tanto física, psicológica como sexual en Lima, Junín, Ayacucho 
y Piura, del Ministerio de Salud MINSA (2015). 
Estos crímenes no son casos aislados sino que responden a un ciclo de 
violencia que comienza con los insultos y los ataques físicos porque el 
agresor cree que tiene el control sobre la vida de su pareja”, Según la 
OMS (2011). 
Las investigaciones realizadas a nivel internacional haciendo énfasis a 
la dependencia emocional, se han basado en explicar y detallar algunas 
posibles causas que son frecuentemente suscitadas y que pueden hacer 
vulnerable a la persona y puede desencadenar el desarrollo de un 
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comportamiento de dependencia emocional Cid (2011). Así mismo, los 
estudios elaborados sobre dependencia emocional hacen hincapié en 
explicar y detallar cómo esta condición de dependencia se ve 
influenciada en la violencia conyugal y las evidentes peculiaridades que 
hacen que una mujer maltratada no abandone a su pareja.  
1.2 Trabajos previos 
       1.2.1 Investigaciones internacionales  
Ardito y La Rosa (2012), basados en su investigación acerca de la 
violencia de conyugal y con relación a la Dependencia Emocional, en el 
departamento del Quindío, Colombia, tuvieron como objetivo identificar 
los factores de riesgo frente a la violencia conyugal y la relación con la 
dependencia emocional, la primera se realizó a través de un cuestionario 
de violencia y la segunda con el Inventario de Dependencia Emocional. 
Se obtuvo como resultados: que el 39% de mujeres manifestó haber 
recibido violencia conyugal por parte de la pareja la influencia del 
consumos de sustancias psicoactivas y alcohol, así mismo por 
problemas emocionales, mientras el  60% de mujeres presentan 
dependencia emocional por parte de sus parejas. 
 
Ojeda (2012) abordó en su investigación acerca de la dependencia 
emocional y la violencia doméstica en mujeres, en la comisaria de la 
mujer y familia en Ecuador de la ciudad de Loja, el objetivo fue estudiar 
cómo influye la dependencia emocional en la violencia doméstica. La 
muestra fue de 157 mujeres que acudieron a la comisaria de la mujer y 
familia. Las pruebas utilizadas fueron Inventario de Dependencia 
Emocional y el Índice del abuso del esposo. Los resultados En las sub 
escalas de Dependencia emocional que presentaron mayormente: 
Miedo a la ruptura de la relación 46%, mientras el 59,9% corresponde al 
temor en quedarse sola. La siguiente variable que es la violencia 
doméstica: por parte del esposo hacia la mujer se obtuvieron los 
siguientes resultados: el 45,2% manifestaron haber padecido Violencia 
Física mientras el 42% indica que ha presentado violencia psicológica, 
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mientras que el 18% ha denunciado por haber sido víctimas de violencia 
sexual. 
 
Flish (2013) en Colombia, a través de 65.230 peritaciones acerca de las 
actitudes frente a la violencia conyugal en el Instituto nacional de 
medicina legal y ciencias forenses, se obtuvo como resultados de estos 
que el 65,52% vivenciaron violencia física y psicológica  por parte de su 
pareja, mientras que el 38,20% manifestaron haber padecido violencia 
verbal por algún miembro de su familia ,las causas frecuentes que se 
evidenciaron fueron por la poca tolerancia, los celos enfermizos el 
consumo el alcohol y sustancias psicoactivas. 
 
Guedes, Goodwin y Adams (2014) elaboraron este estudio acerca de la 
violencia contra las mujeres por parte de su esposo/compañero/ través 
de encuestas nacionales en 12 países de Latinoamérica. Se obtuvieron 
como resultados en su totalidad fue de 70% presento violencia física, 
haciendo énfasis que la prevalencia varía según el entorno. 
 
      1.2.2 Investigaciones nacionales 
Espinoza (2016) en su investigación titulada “Dependencia emocional y 
actitudes frente a la violencia conyugal en mujeres violentadas del distrito 
de Pallanchacra en el departamento de Cerro de Pasco”, tuvo por 
finalidad conocer la relación entre dependencia emocional y actitudes 
frente a la violencia conyugal en mujeres violentadas del distrito de 
Pallanchacra en el departamento de Cerro de Pasco. El tipo de estudio 
es correlacional. La muestra empleada fue de 114 mujeres de 18 a 60 
años. Se empleó el cuestionario de dependencia emocional de Lemos y 
Londoño (2007) y el cuestionario de actitudes hacia la violencia de la 
mujer (VM). Se concluyó que existe relación entre la dependencia 
emocional y las actitudes favorables frente a la violencia conyugal 
(r=0.833; p= 0.000). Asimismo, no se evidenció que algunos de los 
factores de dependencia emocional influyan en las actitudes frente a la 
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Villegas y Sánchez (2013) en esta investigación tuvieron como objetivo 
determinar e identificar algunas características que conforman la 
dependencia emocional en mujeres que habían denunciado a sus 
parejas por haber sido víctimas de maltrato en sus hogares. En cuanto a 
los resultados que obtuvieron un porcentaje muy alto en algunas 
características de dependencia afectiva fueron: temor a quedarse sin la 
pareja, miedo a la soledad con un 45%, mientras el 30% presenta 
ansiedad a la ruptura de la relación, temor a ser abandonados, así mismo 
como la modificación de planes (disposición a cambiar su vida con la 
finalidad que su pareja no la abandone). 
 
García (2013), que en un trabajo sobre la  Violencia doméstica y actitud 
violenta en hombres en Manchay - Lima, con la finalidad de poder 
discriminar la relación entre antecedentes de violencia doméstica y 
actitud violenta en hombres; trabajando sobre una muestra de 254 
varones escogidos de modo aleatorio empleando una metodología 
cuantitativa observacional y con un diseño des tipo descriptivo 
correlacional; la información correspondiente fueron registrados 
mediante dos cuestionarios, el primero que abordaba sobre los 
antecedentes de violencia doméstica y el segundo sobre las actitudes 
frente a la violencia.  Las conclusiones revelaron que las variables edad 
y tipo de empleo, influyen significativamente en las manifestaciones 
actitudinales violentas; asimismo determinaron una relación entre 
antecedente de violencia doméstica y actitud violenta; del mismo modo 
señala que existe una probabilidad respecto a que la presencia de 
antecedentes de violencia doméstica sufridos durante la infancia o 
adolescencia pueden condicionar la existencia de la actitud violenta.  
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Asimismo, otro estudio es de Arenas (2012) quien investigó sobre la 
violencia psicológica de género en una muestra de 35 participantes con 
el objetivo de determinar la relación entre el mantenimiento en una 
relación psicológicamente violenta y ciertas variables psicosociales. En 
concordancia a este objetivo se propuso adaptar un instrumento ad-hoc 
y poder medir los niveles de violencia psicológica recibida; así como que 
se realizaron los análisis estadísticos relacionados para explicar las 
posibles asociaciones de las variables en estudio. Las conclusiones a 
las que arriba el autor son que: los niveles de violencia psicológica, la 
satisfacción, las acciones compensatorias y las expectativas de cambio 
presentan una relación significativa con respecto a la permanencia en 
una relación de violencia. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema  
      1.3.1 Dependencia Emocional: 
 Definición de dependencia emocional 
Para Castelló es un patrón persistente generadas por necesidades 
emocionales extremas que no fueron satisfechas y se pretende 
cubrirlas a través de una manera desadaptativa con la pareja o con 
otras personas, presentando una gran necesidad por el otro (Castelló, 
2005). 
 
Según Castelló (2005). la dependencia emocional es un patrón de 
conducta donde se ven involucrados diversos  aspectos ya sean 
cognitivos ,conductuales, emocionales, y motivacionales que están 
orientados a la otra persona como origen de satisfacción y seguridad 
personal, esto solo conlleva a creencias  erradas  acerca del significado 
del amor, de la relación de pareja, también nos  hace énfasis que la vida 
es permanecer en  una relación, incluso cuando esta les produzca dolor 
o muchas veces otros sentimientos negativos , mayormente toman en 
cuenta a su pareja como su prioridad por encima de todos e inclusive 
de sí mismo, la idealizan, doblegándose a ella, perdiendo su dignidad y 
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siempre con la disposición de  realizar cualquier para que no la 
abandonen ,porque esto les genera sufrimiento difícil de superar 
quedando un vacío muy grande, difícil de llenar. 
 
Riso (2003)  Señala que la dependencia emocional es un trastorno de 
la personalidad ya que la persona llega a pensar que no es lo 
suficientemente valiosa. Vale lo suficiente, consigue obtener confianza 
mediante otras personas, buscando siempre la aprobación de los 
demás, Así mismo puede llegar a tolerar  humillaciones e incluso 
agresiones y lo permitirá como algo natural y de esta manera va 
formando relaciones enfermizas ,que le hará confundir el amor sano con  
un amor tóxico. 
 
Marroquín (2009) Nos indica que la dependencia emocional se produce 
por una gama de necesidades emocionales que el dependiente 
presenta por lo cual pretende satisfacer mediante la búsqueda de 
relaciones interpersonales muy estrechas de la cual puede acabar 
siendo gravemente abrumador para la pareja. 
También enfatiza que la causa que más predomina en la dependencia 
emocional es el temor, ya que tienen miedo a que lo abandonen y lo 
rechacen, esto les induce que se llegue a tolerar la sumisión. 
 
 
 Teoría de los Rasgos y el Modelo de Castelló de vinculación 
                   Afectiva:  
 
La variable dependencia emocional está respaldada por esta teoría, nos 
indica que la teoría de los rasgos está conformada por un conjunto de 
pensamientos, emociones y las conductas más o menos estables en el 
individuo que la padece, por lo tanto la mujer que presenta algún tipo 
de violencia por parte de su pareja evidencia como parte de su 
estructura de la personalidad ese rasgo, el mismo que ha surgido a su 
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relación de pareja y por ende a las experiencias vividas en este 
contexto.  
 
Castelló (2005) se basa a través de su modelo teórico para aclarar la 
variable que es la dependencia emocional. La define como el lazo de 
unión o sentimiento de un individuo con otras personas, se llega a 
desarrollar y consolidar con estas personas con una necesidad e 
importancia de crear y mantener lazos permanentes o duraderos con 
ellas. 
Así mismo la vinculación afectiva se da con las demás personas en 
diferentes grados. 
Los individuos que presenten sus relaciones interpersonales sanas, se 
estarían ubicando dentro del área de la vinculación afectiva en un grado 
medio. 
 
La gran diferencia que existe entre las relaciones de pareja normales o 
sanas y las que presentan relaciones tóxicas, consideradas como 
dependencia emocional son de manera cuantitativas, es por eso que es 
ubicada en un hipotético continuo,   presentándose grados o niveles de 
vinculación afectiva. 
Así mismo nos indica que La vinculación afectiva es dinámica, ya que a 
lo largo de su vida con el tiempo varía. Ya que habrá momentos que 
presente un vínculo con algunos individuos y en otras etapas la 
vinculación con otras. 
Se puede decir que en la infancia el primer vínculo es con la madre, en 
la etapa de la adolescencia es con los compañeros y en la vida adulta 
se da con la pareja. 
 
El problema surge cuando la vinculación afectiva se da de manera 
exagerada y por lo tanto conlleva a la dependencia emocional; en el 
extremo opuesto está la desvinculación afectiva, que tiene como 
característica a la incapacidad para establecer relaciones afectivas de 
manera sana con otras personas. La persona puede tener la 
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desvinculación afectiva con padres u otras personas pero también 
puede presentar una vinculación con otros como por ejemplo, con sus 
compañeros, nos estamos refiriendo a la vinculación selectiva. 
Castelló (2005) plantea las siguientes características: las cuales son los 
7 factores del Inventario de dependencia emocional.    
I. Miedo a la ruptura - (MR): presencia de temor ante la idea de 
una posible separación con la pareja. Falta de aceptación 
cuando se genera una ruptura, realizando constantes actos de 
manera continua para proseguir con la relación. 
II. Miedo e intolerancia a la soledad – (MIS): se da a través de los 
sentimientos negativos que experimentan cuando la pareja 
está ausente, ya sea de manera momentánea o definitiva  
III. Prioridad de la pareja – (PP): predispuestos a tener a su pareja 
en primer lugar, por encima de todos, en todo momento e 
inclusive sobre sí mismo. 
IV. Necesidad de acceso a la pareja – (NAP): excesivamente 
tienden a pensar la mayor parte del día y anhelar estar solo 
con la pareja.  
V. Deseos de exclusividad - (DEX): se enfocan solo en la pareja 
presentan tendencia a enfocarse solo en la pareja y se aleja de 
su entorno, ya sea de su familia o sus amigos. 
VI.  Subordinación y sumisión – (SS): Sometimiento a la pareja, 
tanto de la manera cómo piensa, siente y actúa, así mismo a 
los intereses de su pareja y presentando tendencia a sentirse 
inferior. 
VII. Deseos de control y dominio – (DCD): Tendencia a tener 
dominio y control sobre ella, con la finalidad de aferrarse a 
asegurar su permanencia. 
Según el autor las causas más frecuentes que pueden generar la 
desvinculación afectiva pueden ser las siguientes: 
 Cuando en el hogar existe violencia por parte el padre 
agresor hacia su madre, esto va a provocar sufrimiento y 
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bajar su autoestima de la madre maltratada, es ahí donde 
puede generar en la persona un desvinculación afectiva, ya 
que se pierde sentimientos positivos hacia los demás y 
hacia sí mismo, los lazos no se logran consolidar, esto les 
origina la falta de empatía, rasgos de agresividad, 
resentimiento. 
 La magnitud de experiencias adversas. 
 Vínculo afectivo desequilibrado. 
 
Así mismo nos indica que Muchas veces la diferencia entre la vinculación 
afectiva y el apego no es tan fácil, y se usan como sinónimo. La distinción 
entre ellos no es fácil.  
Bowlby (1980). en su teoría del Apegonos indica que es la descripción de 
manera conductual, ya que no llega a profundizar lo suficiente en el aspecto 
afectivo, tal vez se da esto por paradigmas diferentes. 
El amor es la forma más reconocida de vinculación afectiva interpersonal, 
constituidas por una de la imprescindible fuente de satisfacción y bienestar 




 Diferencias fundamentales entre relaciones normales y 
dependientes 
Cid (2009), a través de la tabla comparativa muestra las diferencias que 
surgen en una relación de pareja normal y una dependiente emocional. 
 
Relaciones de pareja normales: 
 Necesidad por el otro como un deseo. 
 Cierto grado de intimidad para fortalecer los vínculos afectivos, es 
saludable para la pareja. 
 Ubicada a la otra Persona como su prioridad, junto a otra persona 
importante y junto a sí mismo. 
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 Valoración del otro, acoplándose a las características reales de la 
pareja.  
 Relaciones de pareja de manera equilibrada. 
 Presenta seguridad en sí mismo y no teme que lo abandonen. 
 Existe un grado de Negociación. 
 Preservar su Individualidad. 
 Ruptura dolorosa, mientras más fuerte fue el vínculo, será más 
doloroso. 
Dependencia emocional: 
 Necesidad totalmente imprescindible.  
 Aislamiento del entorno, de manera exclusiva.  
 Única persona y prioridad en su vida. 
 Sobrevaloración a la otra persona en todos los aspectos. 
 Relaciones de pareja Inestable. 
 Miedo e inseguridad al abandono del otro. 
 Actitud de sumisión Incondicional. 
 Asume el sistema de valores del objeto. 
 Sufrimiento mucho más pronunciado, difícil de superarlo, no 
presenta un alivio. 
Castelló (citado por Cid, 2005), da a conocer la diferencia que hay entre 
la dependencia emocional patológica y la normal es que se aleja mucho 
entre el amar y necesitar. 
 
 Consecuencias de la dependencia: 
Mellody  (citado por Ochoa, 2009), indica que el  dependiente, cuando 
empieza a evidenciar que hay algo que no encaja y origina algo más 
relevante para su pareja, comienza a fantasear y crear pensamientos 
obsesivos. 
También nos hace énfasis en que la persona dependiente en este 
instante conmemora y trae a su mente lo ocurrido en su niñez acerca 
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del individuo que lo abandono y le causo algún dolor, en esos momentos 
deja de ver a su pareja como su ídolo, en esos momentos de sentirse 
dolido y con miedo a que lo abandonen, se vuelve menos tolerante, y 
hace lo imposible por impedir que la relación finalice y trata de hacer lo 
imposible por que su relación finalice. 
Mellody (2009) nos da a conocer las frecuentes consecuencias de un 
dependiente emocional: 
 Se genera la auto anulación renunciando a ser ellos mismos. 
 Desinterés en cuidarse y protegerse. 
 Perdida del amor propio. 
 Siente celos y se presentan pensamientos de manera obsesiva e 
irreal hacia la otra persona. 
 Le produce sentimientos de temor a ser abandonados todo el tiempo. 
 Sus vínculos afectivos se dan fuera del matrimonio. 
 Muestran angustia y falta de seguridad de sí mismo. 
 Perdida del interés en desarrollar sus actividades o funciones. 
 Causan daño a la pareja y a sus cosas o propiedades. 
 
 
1.3.2 Teoría de las Actitudes frente a la violencia conyugal 
 
 Teoría Sistémica  
 
Perrone y Nanini (1997), esta teoría nos fundamenta la violencia enfocada 
en las relaciones de pareja. En este sentido nos indican que la violencia es 
resultado de la dinámica familiar, ya que los miembros que la conforman 
tienen dificultad para relacionarse, para comunicar eficazmente sus 
necesidades y sentimientos a las demás personas. Así mismo enfatiza que 
cuando los miembros participan en una interacción, todos están implicados 
y serán responsables todos. 
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Tanto la conducta violenta como la no violenta están vinculadas a la 
homeostasis del sistema familiar. Por tanto, la violencia es generada en el 
contexto donde va prevalecer un sistema de creencias del individuo que no 
va acorde con la realidad. Perrone y Nanini (1997), nos dicen que el sistema 
de creencias, va codificar distinciones amenazadoras en lugar de las 
informaciones del entorno que se da de manera incompatible con la 
perspectiva de ver el mundo.  
En cuanto al abordaje terapéutico sistémico, basado en solucionar y 
poniéndole fin a la violencia sin reforzar la culpa del agresor y de la víctima.  
También nos indican que la dinámica familiar donde existe violencia, va 
desencadenar la víctima y el agresor, donde mayormente el hombre es el 
que agrede, de esta manera proponen 3 fases de los agresores: 
Fase 1: Formada por la acumulación de tensión, ya que se presenta a través 
de conductas provocadas por parte del agresor, ya que son manifestadas 
por la irritabilidad. 
Fase 2: Basada en la Ira a través de la agresión física sexual o psicológica, 
el agresor se excusa responsabilizando a la persona agredida.  
Fase 3: basada en el arrepentimiento y reconciliación, donde el agresor 
presenta cercanía hacia el agredido disculpándose. 
 
Actitudes  
Existen diversas maneras de definir las actitudes, según Myers (1995) 
la actitud es una reacción de tipo evaluativo favorable o desfavorable 
hacia algo o alguien, que se manifiesta en creencias, sentimientos y en 
la conducta.    
 
Según Summers (1984), son las predisposiciones a dar una respuesta 
de forma evaluativa que se manifiesta a través de la tendencia al 
acercamiento o evitación.  
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Según Whittaker (1993), las actitudes surgen a través de sus 
relaciones interpersonales por las que el individuo va pasar a lo largo 
de su vida en sus diferentes etapas, estima que el mecanismo general 
en la formación de las actitudes es el aspecto social por la que va 
transitando el individuo. 
 
La Violencia Conyugal 
Según (Perrone y Nannini, 1997), la Violencia conyugal es todo ejercicio 
del maltrato (psicológico, físico o abandono físico o moral) que se 
emplea contra la pareja, dentro de una relación de convivencia 
formalmente establecida siendo la convivencia y matrimonial, así mismo 
enfatizan a través de 2 perspectivas: donde la Violencia y Agresión se 
encuentran vinculadas de manera simétrica, a través de status y poder, 
mientras la segunda se da por medio del castigo, donde no hay igualdad. 
 
Asimismo Alonso (2006), enfatiza un relevante grado en las condiciones 
que debe presentar y reunir una conducta para ser definida como 
violenta: la intencionalidad, es necesidad de un contexto social 
interpersonal y daño como consecuencia del acto agresivo. 
 
Según González (2003), va a definir a la violencia como una acción de 
carácter intenso realizada con la intención de herir o dañar a alguien o a 
algo, caracterizado por diferencias en su intensidad o carga peyorativa 
que no siempre están manifiestas en las conductas agresivas. Lo cual 
permitiría plantear la posibilidad de una expresión de la agresividad 
positiva, entendiéndose a esta como una conducta con carga adaptativa 
o de supervivencia.  
 
 Ciclo de la Violencia 
Perrone y Nannini, (1997), se basan en el Enfoque Sistémico a través 
de 3 fases, las cuales son las siguientes: 
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Fase 1: considerada como la luna de miel, donde el agresor trata de 
hacer méritos para reconquistar a su víctima, hasta obtener el perdón 
de esta, haciendo énfasis en que no volverá a ocurrir lo sucedido. 
Fase 2: basada en la tensión, donde la víctima constantemente va 
manifestando miedo, lo cual aleja a que el agresor la deje sola.se aísla 
de sus familiares, sus amigos e inclusive de su trabajo. 
Fase 3: considerada como la fase violenta, donde se genera la 
agresión por parte del agresor. 
 
 Tipos de violencia Familiar  
Perrone y Nannini, (1997).nos hacen énfasis en los diversos tipos de 
Violencia . 
      Violencia infantil 
Se manifiesta a través las siguientes formas: según Mesterman, (1988) 
Maltrato físico 
Hace referencia a todos los actos cometidos sea por algún miembro de la 
familia o por la persona encargada del cuidado del individuo, donde el trato o 
la relación se da de manera toxica, generando algún tipo de daño que sea 
perjudicial en la etapa de la niñez del individuo. Basta con que este tipo de 
tratos ocurran una sola vez o de manera continua.   
Maltrato sexual 
Se ven involucrados niños(as) a través de actividades sexuales que a su edad 
todavía no comprenden, dado que en esta etapa la madurez no les permiten 
dar un consentimiento ,considerados como los actos en que el cuidador utiliza 
a niños(as) con fines de satisfacer alguna necesidad sexual. Mesterman (1988) 
Maltrato emocional 
Así mismo se da por parte del cuidador el de no propiciar un ambiente 
adecuado y donde se les da su apoyo al niño(a).presentando actos negativos 
y que le impiden tener un adecuado desarrollo emocional ya que diversos actos 
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generan traumas y carencias emocionales y otras formas del ambiente 
hostil.(Mesterman, 1988). 
Abandono físico 
Se da esta cuando muchas veces las siguientes necesidades físicas de todo 
niño no son atendidas de manera adecuada, ya sea la alimentación ,el abrigo , 
los controles médicos, la protección y el cariño que necesita todo ser en esta 
etapa de la niñez ,dados por el cuidador del hogar. Finkelhor (1997). 
Negligencia 
Hace referencia a los hechos que algunos de los padres dejan de brindarle lo 
necesario para el desarrollo fisco y psicológico de su hijo(a), aún cuando están 
en la capacidad de poder realizarlo y disponen de recursos, nos referimos a la 
educación que necesitan, su salud, un techo, alimentación y sobre todo a un 
hogar sin malos tratos. Finkelhor (1997). 
 Factores de Riesgo: 
Según la OMS (2003) señala los diversos factores de riesgos acerca de la 
violencia de pareja: 
 Presentar un nivel de instrucción bajo. Muchas veces están 
predispuestos a ser víctimas de estos tipos de violencia o 
ser autores de violencia. 
 Presentar en su hogar maltrato por parte del cuidador 
(muchos de ellos están predispuestos a realizar dicha 
conducta violenta o padecerla).  
 Ser espectador del maltrato infantil. 
 El trastorno de personalidad antisocial 
 Abuso y Consumo de alcohol y drogas 
 Tener diversas parejas. 
 Tolerar violencia en el entorno. 
 
Muchas veces la falta de igualdad entre el hombre y la mujer junto con la 
existencia de la violencia, que es usada como un escape para solucionar los 
problemas. 




 Consecuencias para la salud: según la OMS (2003) 
Tanto la violencia de pareja como la violencia sexual generan a las 
víctimas y a los hijos en los hogares severos problemas a futuro ya 
sean físicos, emocionales y sexuales a futuro, teniendo un alto costo 
social y económico, trayendo consigo consecuencias como el 
feminicidio o suicidio.  
 
También estos tipos de violencias, ocasiona embarazos no deseados, 
abortos, infecciones de transmisión sexual.   
 
En cuanto a la violencia contra la mujer muchas veces puede 
ocasionarle depresión, insomnio, estrés postraumático, trastornos 
mentales, abuso del alcohol y drogas e inclusive suicidios. 
 
1.4 Formulación del problema 
¿Existe relación entre dependencia emocional y actitudes frente a la 
violencia conyugal en mujeres de un Centro de Salud, del distrito de 
Ventanilla 2017? 
 
1.5     Justificación  
La relevancia de realizar esta investigación es que  asocien la violencia 
conyugal con una variable de la dimensión psicológica de la mujer, 
peculiarmente, la dependencia emocional, permanece respaldada y 
contribuida  teóricamente acerca del conocimiento de estas dos variables, 
así el potencial práctico de utilizar diversos resultados para promover  
acciones de intervención factibles y precisas, así como  en el tratamiento 
psicológico de la violencia de pareja, como en la prevención de estas 
problemáticas desde etapas tempranas de la relación, como el 
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enamoramiento y/o noviazgo, asimismo esta investigación nos brindará 
información actualizada.  
Por otro lado están presente  en nuestro país tanto las creencias, valores y 
costumbres asociadas a la cultura y al machismo que van en contra de la 
mujer y que al mismo tiempo se argumentan, en el sistema sexo – género 
acarreando  a la desvalorización femenina; y por ende a la subordinación 
de la mujer; de esta manera se crea roles de género pre establecidos a partir 
de conjuntos de normas formadas  por una sociedad machista; 
estableciendo comportamientos femeninos como masculinos instaurando 
estereotipos ,así mismo añadiendo el control social para su ejecución; el 
mismo que es nocivo y deprimente para la mujer.  
Por todos estos aspectos, se podría asegurar que en la sociedad todavía 
funcionan muchos mitos respecto al problema de minimización del papel o 
roles que cumple la mujer como tal, especialmente por sus esposos o 
conviviente, y aunque ya se considera como un problema social que difunde 
el espacio privado, se preservan todavía resistencias culturales a su 
reconocimiento social. 
Cabe recalcar que la violencia trae consigo un tributo humano y económico 
de manera mundial, costando muchos millones de dólares por cada año en 
cuestión de asistencia sanitaria, costos legales, productividad perdida. 
Es difícil de aproximar la carga que llegan a imponer los tipos de violencia 
a todos los sistemas de asistencia sanitaria. Los porcentajes anteriormente 
mencionados demuestran que diversas víctimas de estos tipos de violencia 
presentan algún problema de salud mental, recurriendo pocas veces a los 
servicios médicos o de psicología para pedir ayuda profesional, por no pedir 
ayuda a tiempo esto puede traer consigo graves consecuencias, no solo 
física si no también psicologica.es por eso que de alguna manera este 
trabajo de investigación contribuye con nuestro país. 
No cabe duda que el contexto sociocultural influye en la aparición de esta 
problemática, pero la misma relevancia tiene el enfocar también aquellos 
factores individuales, aquellas características psicológicas que una mujer 
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presenta al inicio de sus relaciones de pareja y que pueden configurar desde 
ya un factor de riesgo para que sea víctima de violencia de pareja. 
Se espera un acrecentamiento y mejora de las medidas de acción, por parte 
de las autoridades pertinentes que cuentan con las herramientas y recursos 
necesarios, para que contribuyan de alguna manera, a abordar de manera 
adecuada esta problemática. 
 
1.6 Hipótesis  
1.6.1 Hipótesis General  
H1: Existe correlación directa y significativa entre dependencia emocional y 
actitudes frente a la violencia conyugal en mujeres de un Centro de Salud, 
del distrito de Ventanilla 2017. 
1.6.2 Hipótesis específicas 
H1: Existe correlación directa y significativa entre dependencia emocional y 
las dimensiones de las actitudes frente a la violencia conyugal en mujeres 
de un Centro de Salud, del distrito de Ventanilla 2017. 
 
1.7 Objetivos 
      1.7.1. General 
Determinar la relación entre dependencia emocional y actitudes frente a la 
violencia conyugal en mujeres de un Centro de Salud, del distrito de 
Ventanilla 2017. 
      1.7.2. Específicos 
Determinar la relación entre dependencia emocional y las dimensiones de 
las actitudes frente a la violencia conyugal en mujeres de un centro de salud, 
del distrito de Ventanilla 2017. 
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Describir el nivel predominante de dependencia emocional en mujeres de un 
Centro de Salud, del distrito de Ventanilla 2017. 
 
Describir el nivel predominante de actitudes frente a la violencia conyugal en 
mujeres de un Centro de Salud, del distrito de Ventanilla 2017. 
 
II. MÉTODO  
2.1. Diseño de investigación 
Este estudio empleó el diseño no experimental, porque no habrá 
manipulación deliberada de las variables y se observara el fenómeno en su 
ambiente natural para después analizarlos. Hernández, et al. (2014) 
        2.1.1 Tipo de estudio  
En esta investigación se utilizó el estudio descriptivo-correlacional. De 
acuerdo a Hernández, et al. (2014), se utilizó el estudio descriptivo para 
evaluar o realizar la recolección de datos sobre las dimensiones o variables 
a investigadas, busco establecer la correlación entre la presencia de la 
dependencia emocional y Actitudes frente a la violencia conyugal, en un 
centro de salud, del distrito de Ventanilla. 
            
        2.1.2 Método de investigación 
 
Se empleó el método hipotético- deductivo, haciendo referencia a los datos 
generales como válidos, se dedujo a través del razonamiento lógico, partió 
de verdades que fueron establecidas y se comprobó su validez. Cortada 
(2010). 
2.2 variables, Operacionalización 
Variable:  
Dependencia emocional 
                 Definición conceptual 
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Castelló (2005) define la dependencia emocional como un patrón 
persistente generadas por necesidades emocionales extremas que no 
fueron satisfechas y se pretende cubrirlas a través de una manera 
desadaptativa con la pareja o con otras personas implica diversos 
aspectos: cognitivos, emocionales, motivacionales y comportamental en 
función a la otra persona.  
      Definición operacional 
Definición medida por las puntuaciones logradas en las siete 
dimensiones, a través de 49 ítems que presenta el instrumento creado 
por Aiquipa (2012).  En líneas generales y con fines de interpretación se 
usaron los baremos percentilares, para la puntuación así como para la 
puntuación total para cada factor. Va presentar 4 categorías 
diagnósticas: bajo o normal, significativo, moderado y alto. 
Dimensiones  
El presente inventario cuenta con las siguientes dimensiones: miedo a 
la ruptura, miedo e intolerancia a la soledad, prioridad de la pareja, 
necesidad de acceso a la pareja, deseos de exclusividad, subordinación 
y sumisión, deseos de control y dominio. 
 Asimismo, las dimensiones descritas contienen los siguientes 
indicadores:  
                 La dimensión miedo a la ruptura cuenta con el indicador: temor a la 
separación con la pareja. Por otro lado, la dimensión miedo e intolerancia 
a la soledad cuenta con el indicador sufren si están solos; en la 
dimensión prioridad a la pareja se encuentra el indicador  brindan 
excesiva atención a la pareja por encima de ellos mismos; en la 
dimensión necesidad de acceso a la pareja  tiene el indicador priorizar 
en todo momento a la pareja; en la dimensión deseos de exclusividad 
tiene el indicador  solo anhelan estar todo el tiempo con la pareja, por 
otro lado, en la dimensión subordinación y sumisión se observa el 
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indicador son sometidas por la pareja y por último, la dimensión deseos 
de control y dominio consta del indicador busca el control de la pareja.  
                 Escala.- Para la medición de la variable Dependencia emocional, se 
empleó la escala ordinal  
2.2.2 Actitudes frente a la violencia conyugal   
Definición conceptual 
La Violencia conyugal es todo ejercicio del maltrato (psicológico, 
físico o abandono físico o moral) que se emplea contra la pareja, 
dentro de una relación de convivencia formalmente establecida 
siendo la convivencia y matrimonial 
  
Definición operacional 
Será medido a través de 32 ítems estructurados en 4 escalas.las 
puntuaciones obtenidas por los sujetos en la escala de actitudes 
frente a la violencia conyugal (EAFVC) de Egoavil y Santibañez 
(2012)  
Baremos: 
 75  –  + Alto 
 58  –  74 Tendencia + 
 43  –  57 Reacción normal promedio 
 26  –  42 Tendencia – 
 0  –  25              Bajo. 
 
Dimensiones 
La presente escala cuenta con las siguientes 4 dimensiones: 
actitudes frente a la pareja, actitudes frente al grupo, actitudes 
frente a las normas sociales y autoestima. 
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Asimismo, las dimensiones descritas contienen los siguientes 
indicadores:  
 La dimensión actitudes frente a la pareja: abordan las actitudes    
que van a dificultar la relación de la pareja,   Por otro lado  las 
actitudes frente al grupo: abordan actitudes que estan influenciadas 
por estas relaciones; en la dimensión actitudes frente a las normas 
sociales: implican las actitudes de acuerdo a su sistema de 
creencias y costumbres y la dimensión autoestima: abarca la 
influencia de diversos los factores familiares, sociales y grupales en 
el desarrollo de la autovaloración.   
   Escala.- Para la medición de la variable Dependencia emocional, 
se empleó la escala ordinal 
2.3 Población, muestra y muestreo  
           2.3.1 Población  
Esta investigación estuvo conformada por 615 Mujeres como población de 
estudio en un Centro de Salud, del distrito de Ventanilla 2017. 
 
           2.3.2 Muestra  
La muestra determinada fue de 150 mujeres de un centro de salud, del 
distrito de Ventanilla, el cual fue establecido a través de la formula preliminar 
con los siguientes estimaciones estadísticas: con su nivel de confianza de 
95% (z=1.96), con un margen de error esperado de 3% (e= 0.03) y una 
probabilidad de ocurrencia de 50% (p= 0.5).  
 
Se utilizó la siguiente fórmula: 
 
n0     =   z² α /2 pqN 
       d² (N- 1) + z²α /2 pq 
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Nivel de confiabilidad: Z 1.96 
Proporción de p: P 0.5 
Proporción de q: Q 0.5 
Tamaño poblacional: N 615 
Error de muestreo: D 0.05 
 
Criterios de Inclusión: 
 Mujeres víctimas de violencia conyugal.  
 Mujeres casadas o convivientes. 
 Mujeres mayores de 18 años a 60 años. 
 Mujeres del distrito de Ventanilla. 
 
Criterios de Exclusión 
 Mujeres que no han sido víctima de violencia conyugal y que 
no estén dentro de las edades de 18 a 60 años. 
 Mujeres solteras. 
 Mujeres que no hayan completado el cuestionario o llenado 
indebidamente. 
 
2.3.3 Muestreo  
No probabilístico intencional, dado que se seleccionaron a mujeres 
con un rango de edad determinado entre 18 y 60 años.  
 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, Validez y 
Confiabilidad 
La presente investigación utilizó la siguiente técnica: 
Evaluación Psicométrica: se ejecutó a través de procedimientos 
sistemáticos que nos facilitaron a identificar la conducta de la persona, así 
mismo se le añadió los test de evaluación que se realizaron siguiendo los 
métodos estadísticos.   




      2.4.1 Instrumentos  
Este estudio utilizó el siguiente instrumento donde se obtuvo la información 
necesaria y luego se procedió analizar los resultados. 
 Inventario de Dependencia Emocional – (IDE). 
Se empleó el Inventario de dependencia emocional (IDE) Aiquipa (2012) 
Esta prueba fue validada en el Perú, basándose en su modelo teórico de 
Castelló (2005), compuesta por 49 reactivos en escala de tipo Likert de 5 
alternativas así mismo esta agrupada por 7 factores.  
La prueba nos ayudó a identificar a la dependencia emocional, que 
generalmente le aqueje alguna molestia al individuo. Origen de ello, se creó 
un plan de intervención establecido para este problema que hoy en día se 
presenta con gran porcentaje en las mujeres. 
También se logró reconocer dichas dimensiones, se identificaron en las 
personas que padecen dependencia emocional y que fueron víctimas de 
maltrato por la pareja. 
El IDE es de mucha utilidad ya que va servir para estudiar las variables que 
estén asociadas con la violencia doméstica, generalmente la violencia 
conyugal o de pareja, así mismo trastornos de personalidad o trastornos por 
dependencia psicoactivas. 
Ficha Técnica: 
Nombre: Inventario de dependencia emocional. 
Validado por: Jesús Joel Aiquipa Tello. 
Procedencia: de la Facultad de Psicología – Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, Lima – Perú.  
Fecha de Construcción: Marzo 2010. 
Ámbito de Aplicación: Adultos, varones y mujeres de 18 años a más. 
Administración: Individual y Colectiva. 
Duración: Entre 20 y 25 minutos. 
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Finalidad: El Inventario de Dependencia Emocional -IDE es un instrumento 
que tiene va medir la dependencia emocional. 
Compuesto por 7 factores:  
I. Miedo a la ruptura 
II. Miedo e intolerancia a la soledad 
III. Prioridad de la pareja  
IV. Necesidad de acceso a la pareja 
V. Deseos de exclusividad  
VI. Subordinación y sumisión  
VII. Deseos de control y dominio 
Interpretaciones: Se usaron los baremos percentilares, para la 
puntuación así como para la puntuación total para cada factor. Va 
presentar 4 categorías diagnósticas: bajo o normal, significativo, moderado 
y alto. 
Descripción del Instrumento: 
Factor 1: Miedo a la ruptura. Formado por los ítems: 5, 9, 14, 15, 17, 22, 
26, 27,28. 
Factor 2: Miedo e intolerancia a la soledad: 
4,6,13,18,19,21,24,25,29,31,46. 
Factor 3: Prioridad de la pareja: 30, 32, 33, 35, 37, 40, 43, 45. 
Factor 4: Necesidad de acceso a la pareja: 10,11,12,23,34,48. 
Factor 5: Deseos de exclusividad: 16, 36, 41, 42, 49. 
Factor 6: Subordinación y Sumisión: 1, 2, 3, 7, 8. 
Factor 7:Deseos de control y dominio: 20, 38, 39, 44, 47. 
 Escala de actitudes frente a la Violencia Conyugal 
Ficha Técnica: 
Nombre: Escala de actitudes frente a la violencia conyugal (EAFVC) 
Autores: Egoávil Josué (UNMSM) & Santibáñez Oscar (UPSMP) 
Año de creación: 1997, revisado en el 2011 (Noviembre) y la culminó en 
el 2012  




Duración: 35 minutos. 
Ámbitos de aplicación: Adultos, varones y mujeres de 15 años a más. 
Administración: La Escala de Actitudes Frente a la Violencia Conyugal 
(EAFVC) no tiene hoja de respuestas, puesto que el sujeto contesta en 
la misma hoja de cuestionario. Aunque, siguiendo los criterios del 
investigador, se puede construir una hoja de respuesta si pretende 
administrar el inventario en forma colectiva, pero en este caso debe 
hacerse en grupos no mayores de 20 sujetos. 
Finalidad: Busca medir la violencia a través de estas 4 escalas. 
Descripción del Instrumento 
La escala de actitudes frente a la violencia conyugal (EAFVC) está 
compuesta por 32 ítems que miden la relación desde una total 
aceptación y total rechazo al comportamiento violento de la pareja con 
respecto de la mujer en el desarrollo de la vida conyugal.  
La presente escala presenta 4 dimensiones: 
a. Actitudes frente a la pareja. 
b. Actitudes frente al grupo (contexto, o grupo de procedencia). 
c. Actitudes frente a las normas sociales (costumbres y valores). 
d.  Autoestima.  
         2.4.2 Validez y Confiabilidad del Instrumento 
 
Inventario de Dependencia Emocional (IDE) 
Confiabilidad: Para establecer la confiabilidad, se empleó el coeficiente 
del alpha de Cronbach obteniendo un nivel de confiabilidad igual a .96; 
con un coeficiente de correlación de Pearson, fue corregido mediante la 
fórmula Spearman-Brown igual a 91. 
 
Validez de constructo:  
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Adecuados: índices de acuerdo con valores de .80 y 1.00 para más del 
95% de los reactivos (validez de contenido); validez factorial 
(reproducción de 7 factores que explicaron el 58.25% de la varianza 
Total, conteniendo ítems con saturaciones entre .40 y .70). 
Validez de criterio (diferencias de medias entre grupo clínico y no 
clínico significativa al 95% de nivel de confianza). Además, cuenta con 
baremos apropiados al contexto. 
 
Escala de Actitudes frente a la violencia Conyugal (EAFVC) 
Validez y confiabilidad del constructo: 
Los criterios estadísticos de validez y confiabilidad están por 
establecerse con muestras significativas. Sin embargo para la 
construcción de la Encuesta inicialmente se establecieron 80 ítems, que 
fueron entregados a profesionales vinculados al Área de la Familia en 
Zonas Urbano Marginales del Callao, a fin de que aportaran opiniones y 
sugerencias frente a cada ítem, para determinar si cada ítem reflejaba 
lo que se quería medir. Con las sugerencias propuestas se elaboró una 
Encuesta Piloto de 45 ítems; que en un trabajo inicial se aplicó a una 
muestra de 150 madres de familia organizadas en Clubes de Madres del 
Callao que presentaron denuncias de maltrato por violencia conyugal. 
Con esta muestra inicial se validó un Cuestionario cuyo análisis de 
validez arrojó un puntaje Z de 0,815, y 0,415 para los ítems escogidos, 
quedando un Cuestionario final de 32 ítems, de los 45 inicialmente 
considerados; y una correlación de 0,816 para la Escala Validada de 32 
ítems. Sin embargo la Escala cuenta con validez de tipo criterio de 
jueces. 
Normas interpretativas: 
La escala de actitudes frente a la violencia conyugal (EAFVC) cuenta 
con normas de interpretación en una escala de intervalos, según Egoávil 
Josué & Santibáñez Oscar (2012) señalan las puntuaciones obtenidas 
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por los sujetos en la escala de actitudes frente a la violencia conyugal 
(EAFVC) son: 
 75  –  + ALTO. 
 58  –  74 Tendencia + 
 43  –  57 Reacción normal promedio 
 26  –  42 Tendencia - 
   0  –  25 Bajo. 
Normas de Aplicación y corrección: 
La Escala de Actitudes Frente a la Violencia Conyugal (EAFVC) puede 
ser administrado en forma individual o colectiva a sujetos mujeres 
casadas o convivientes. A partir de los quince años de edad y con cierto 
grado de instrucción necesario para leer y comprender la redacción de 
los reactivos que aunque en su construcción, los conceptos han sido 
elaborados teniendo presente niveles mínimos de formación educativa. 
Distribución de Ítems: 
a. Actitudes frente a la pareja: 2, 6, 10, 13, 18, 22, 26, 30. 
b. Actitudes frente al grupo (contexto, o grupo de procedencia): 3, 7, 11, 
15, 19, 23, 27. 
c. Actitudes frente a las normas sociales (costumbres y valores): 4, 8, 
12, 16, 20, 24, 28,31  
d. Autoestima: 1, 5, 9, 14, 17, 21, 25, 29, 32. 
En el Área de Autoestima, existen las siguientes Relaciones: 
Autoestima y Actitud frente a la Pareja  : 1, 5. 
Autoestima y Actitud frente al Grupo   : 9, 14, 17. 
Autoestima y Actitud frente a la Sociedad  : 21, 25, 29, 32 
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2.5 Métodos de análisis de datos 
Los resultados fueron analizados de manera rigurosa y presentados a 
través de tablas y figuras correspondientes, así mismo se especificó los 
datos en porcentajes, medias, desviación estándar, frecuencia, 
porcentajes. Según los objetivos propuestos por la investigación. Esta 
investigación presentó su base de datos obtenidos de la misma, se 
realizó a través de la estadística descriptiva y se cumplió con la finalidad 
de la investigación. 
Para la ejecución de esta investigación, se procedió a realizar lo 
siguiente: 
1ro. se solicitó el permiso a las autoridades pertinentes del centro de 
salud, del distrito de Ventanilla donde se realizó las actividades 
programadas para la ejecución de este estudio. 
2do. se explicó a las mujeres del centro de salud de Ventanilla sobre el 
contenido de los instrumentos y el objetivo correspondiente del mismo y 
teniendo en cuenta las valoraciones éticas que el estudio contiene. Ya 
que los ítems estuvieron dirigidos a determinar la relación entre 
dependencia emocional y actitudes frente a la violencia conyugal 
3ro. Se procedió a aplicar repartiendo una a una a cada mujer de manera 
ordenada. 
4to. Al finalizarse la aplicación de las pruebas correspondientes que 
conforma la muestra de esta investigación, se puntuaron las respuestas 
de las escalas aplicadas a la muestra y se vaciaron los resultados 
mediante el procesamiento de datos, para esto se utilizó el programa 
SPSS 21 para (versión en español), y luego se ejecutó el análisis de la 
información necesaria donde se demuestra la hipótesis planteada. 
 
 
2.6 Aspectos Éticos 
Para la presente investigación se tomó en cuenta los lineamientos 
éticos en la investigación psicológica descrita en el código de ética 
profesional del psicólogo peruano (Colegio de psicólogos del Perú), se 
tendrá en consideración los siguientes aspectos: 
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Se informar al participante: Las características de la investigación que 
pueda influir en su decisión de participar y de explicar otros aspectos de 
la investigación sobre los que pregunte el participante. El no revelar 
aquello que es pertinente añade peso a la responsabilidad del 
investigador, pues tiene la obligación de proteger el bienestar y dignidad 
del participante. 
Se respetar la libertad del individuo para declinar su participación, o 
para que se retire de la investigación: La obligación de proteger esta 
libertad presupone constante vigilancia, señaladamente cuando el 
investigador está en una posición de prestigio sobre el participante 
como sucede por ejemplo, cuando este último es un estudiante, cliente, 
empleado o quienquiera que esté en una relación interpersonal con el 
investigador. 
Confidencialidad: La información obtenida sobre los participantes de 
una investigación durante el curso de la misma es privado, a menor que 
haya habido un acuerdo contrario previo. Cuando exista la posibilidad 
de que terceros tengan acceso a dicha información, esta posibilidad, así 
como las medidas para proteger la confidencialidad, deben ser 
explicadas a los participantes como parte del proceso para obtener el 




Prueba de normalidad 
Tabla 1 
Prueba de normalidad para las variables: Dependencia Emocional  y Actitudes 
frente a la Violencia Conyugal mediante el estadístico del Kolmogorov Smirnov 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Dependencia Emocional ,134 150 ,000 
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Actitudes Frente a la Violencia 
Conyugal 
 
,109 150 ,000 
Actitudes frente a la pareja. ,121 150 ,000 
Actitudes frente al grupo ,104 150 ,000 
Actitudes frente a las normas 
sociales 
,107 150 ,000 
Autoestima ,132 150 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 
En la tabla 1 se muestra el análisis de la normalidad para la Dependencia 
Emocional, así como para las Actitudes Frente a la Violencia Conyugal y sus 4 
dimensiones. Se observa que las dos variables y dimensiones presentan valores p 
(sig.) menores a 0.05, por lo cual no se ajustan la distribución normal. 
Por lo tanto, se explica que la prueba de hipótesis para las correlaciones se 
realizará con estadísticos no paramétricos, en este caso Rho de Spearman, puesto 
que en ninguno de los casos, ambas variables a ser correlacionadas, se ajustan a 
la vez a la distribución normal. 
 
Estadística correlacional  
Tabla 2 
Análisis del coeficiente de correlación del Rho de Spearman entre la 
Dependencia Emocional y las Actitudes frente a la Violencia en mujeres de en 















Sig. (bilateral) ,000* 
N 150 




*La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Decisión estadística 
En la tabla 2 mediante el estadístico de correlación haciendo uso del coeficiente del 
Rho de Spearman indican una correlación positiva  significativa media(r=0.59)  
entre la Dependencia emocional y las Actitudes frente a la violencia conyugal en 
mujeres de en un Centro de Salud, del distrito de Ventanilla. En tanto, de acorde al 
resultado de la significancia (p=0.00), esta al ser menor que 0.05, rechazan la 
hipótesis nula, aceptando la hipótesis general presentada para esta investigación 
 
Tabla 3 
Análisis del coeficiente de correlación del Rho de Spearman entre la 
Dependencia Emocional y las dimensiones de las Actitudes frente a la 




Rho de Spearman 
Dependencia Emocional 
Coeficiente de 
correlación Sig. (bilateral) N 
Actitudes frente a la pareja. ,527 ,000 150 
Actitudes frente al grupo ,457 ,000 150 
Actitudes frente a las normas 
sociales 
,570 ,000 150 
Autoestima ,497 ,000 150 
 
La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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En la tabla 3 podemos observar que la dependencia emocional tiene una relación 
positiva significativa media con la dimensión actitudes frente a la pareja, así 
mismo posee una relación positiva significativa débil con la dimensión actitudes 
frente al grupo. En tanto La relación que existe entre la dependencia emocional 
con la dimensión actitudes frente a las normas sociales tiende a ser positiva 
significativa media. Finalmente se encuentra una relación positiva significativa 
media entre la dependencia emocional y la dimensión autoestima de las actitudes 
frente a la violencia conyugal en mujeres de un Centro de Salud, del distrito de 
Ventanilla. 
 
Resultados descriptivos   
Tabla 4 
Niveles de Dependencia Emocional en mujeres de un Centro de Salud, del distrito 
de Ventanilla, 2017 
 
En la tabla 4, observamos que de las 150 mujeres evaluadas, el 54% de ellas 
presentan baja dependencia emocional hacia sus parejas; por otro lado el 74% 
indican niveles moderados de dependencia emocional; mientras que el 22% 
manifiesta alta dependencia emocional 
Dependencia Emocional 
 Frecuencia Porcentaje 
 Baja 54 36,0 
Moderada 74 49,3 
Alta 22 14,7 
Total 150 100,0 




Nivel de actitudes frente a la violencia conyugal en mujeres de un Centro de 
Salud, del distrito de Ventanilla, 2017 
 
 
En la tabla 5 se observa que de las 15 mujeres evaluadas, el 14% poseen una 
actitud baja frente a la violencia conyugal, a ello, el 60% poseen una tendencia baja 
a la misma. En tanto, el 22% se ubican en una reacción normal frente a la violencia 
conyugal, mientras que solo el 2% tiene una actitud alta y el 0.7% representa una 




El presente trabajo de investigación se ha realizado en análisis estadístico 
de tipo correlacional entre las variables Dependencia emocional y las Actitudes 
frente a la violencia conyugal en mujeres de un Centro de Salud, del distrito de 
Ventanilla en la ciudad de Lima para el año 2017. Los objetivos de la presente 
investigación van orientados no solo a conocer la relación y significación que pueda 
existir en dichas variables, si no a reconocer desde un punto descriptivo los niveles 
en que estas variables se presentan dentro de dicha población, a fin de afianzar su 
estudio e intervenir en su mejora. 
Con respecto a los resultados encontrados sobre los niveles de dependencia 
emocional en las mujeres evaluadas, se concluye que 54 de ellas presenta niveles 
bajos de dependencia emocional; así mismo 74 personas indicaron niveles 
moderados de dependencia, siendo llamativo que 22 mujeres manifiesten 
Actitudes frente a la violencia Conyugal 
 Frecuencia Porcentaje 
 Baja 21 14,0 
Tendencia Baja 91 60,7 
Reacción normal 34 22,7 
Tendencia Alta 3 2,0 
Alta 1 ,7 
Total 150 100,0 
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conductas que se asocian a una alta dependencia emocional hacia sus parejas; es 
decir casi la mitad de las mujeres evaluadas que han sido maltratadas dentro de la 
jurisdicción manifiesta conductas que en palabras de Estévez (2013, p. 31) la 
explica como la necesidad afectiva de poca regulación que se siente y expresa de 
manera intensa y extrema hacia otra persona, acuñando también que como 
característica dentro de una relación amorosa tiende a convertirse en un contra 
indicador del amor sano entre ellos. 
Asimismo dichas frecuencias altas de dependencia emocional dentro de la 
investigación, son reforzadas nuevamente por el estudio de Ardito y La Rosa 
(2012), quien encontró que el 60% de los participantes presentan características 
marcadas de la dependencia emocional; asimismo Ojeda (2012), también en el país 
vecino del Ecuador dentro de su investigación en una comisaria con 157 mujeres 
que manifestaron violencia en el hogar, situación similar con la presente 
investigación, encontró que una gran presencia de Dependencia emocional dentro 
de dicha población, caracterizándose en un 46.5% por la ansiedad de separación, 
el 55.4% por la expresión afectiva de la pareja y un 59.9% para el miedo a la 
soledad, esto último siendo una de las características más comunes y situacionales 
que viven las mujeres con dependencia emocional, tal como lo afirma  Castello 
(2005, p.35), quien indica que la dependencia emocional convierte a su usuario en 
prisionera de sí mismo, considerando que no solo no se quiere, si no que se 
desprecia, por lo tanto, considera como nocivo el estar consigo mismo. Esta 
desagradable sensación de auto repudio le lleva a la necesidad de compañía, sin 
evaluar los peligros de esto. El dependiente emocional se siente confortable cuando 
se encuentra con personas o la persona especial a su lado, como un canal de 
desfogue a sus dolores y penas. 
Al hacer el análisis estadístico de correlaciones, se obtuvo como resultado 
la presencia de una relación positiva altamente significativa media entre la violencia 
de conyugal y la dependencia emocional en mujeres de un Centro de Salud, del 
distrito de Ventanilla en la ciudad de Lima para el año 2017. (r= 0.60, p=0.00). 
Confirmando así la hipótesis general de la presente investigación. Lo anterior hace 
referencia a que el las formas y conductas agresivas dentro de la dinámica y el 
comportamiento de la relación amorosa en las mujeres de dicha jurisdicción 
repercuten directamente con su necesidad de sentirse pertenecidas a su pareja 
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violenta, reflejando así un esquema donde no pueden salir del mismo teniendo la 
necesidad directa de la presencia de su agresor, característica fundamental de la 
dependencia emocional. 
Estos resultados guardan relación directa a lo planteado nuevamente por Ardito y 
La Rosa (2012), quien encontró una relación directa entre la dependencia 
emocional y violencia de conyugal de las mujeres que su estudio evaluó; asi mismo, 
concluye que el machismo y el alcoholismo son pieza fundamental en el crecimiento 
de estas ideas de posesión por parte de la pareja hacia ellas; un tema también 
importante y tan poco tocado en estudios dentro de nuestra realidad social. Del 
mismo modo Ojeda (2012), también encuentra una relación significativa entre 
ambas variables reforzando los resultados del presente estudio. Dentro del contexto 
nacional tenemos lo expuesto por Espinoza (2015) en Cerro de pasco, concluyó 
que existe relación entre la dependencia emocional y las actitudes favorables frente 
a la violencia conyugal (r=0.833; p= 0.000). Asimismo, no se evidenció que que 
algunos de los factores de dependencia emocional influyan en las actitudes frente 
a la violencia conyugal, se evidencian niveles altos de dependencia emocional. , 
asimismo hizo una análisis entre la relación de la violencia en la pareja y la 
dependencia emocional; encontrando la existencia de una relación significativa 
entre las variables, así como las características propias de la dependencia 
emocional que permiten la justificación del comportamiento agresivo por 
permanecer en pareja, generando así un ciclo de violencia más severa.    
Es importante el continuo estudio de estas variables, pues un mayor 
conocimiento sobre estos aspectos, permitirá determinar con mayor claridad y 
precisión la relación que pueda existir entre la dependencia emocional y diferentes 
variables que se vean afectadas por su accionar, permitiendo así, generar más 
alternativas de intervención, sobretodo en poblaciones que son altamente 
estudiadas, sin embargo continua y prevalece su vulnerabilidad, como es la 
población de mujeres que han sido vulneradas en su derecho más grande, su 








En este capítulo se presenta las conclusiones continuando con el mismo 
orden de los objetivos propuestos en esta investigación: 
PRIMERA: Se concluye que el 54% de las mujeres encuestadas presentan 
baja dependencia emocional hacia sus parejas; por otro lado el 74% indican 
niveles moderados de dependencia emocional; mientras que el 22% 
manifiesta alta dependencia emocional. 
 
SEGUNDA: El nivel de actitudes frente a la violencia reportaron un nivel de 
respuesta en tanto, el 22% se ubican en una reacción normal frente a la 
violencia conyugal, mientras que solo el 2% tiene una actitud alta y el 0.7% 
representa una alta actitud frente a la violencia conyugal. 
 
TERCERA: La relación que existe entre la dependencia emocional con la 
dimensión actitudes frente a las normas sociales tiende a ser positiva 
significativa media. Finalmente se encuentra una relación positiva 
significativa media entre la dependencia emocional y la dimensión 
autoestima de las Actitudes frente a la violencia conyugal en mujeres de en 
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VI. RECOMENDACIONES  
Luego de la investigación realizada es que se sugiere lo siguiente: 
1. Emplear el Inventario de dependencia emocional, así como la   Escala de 
actitudes frente a la violencia conyugal de Egoávil Josué & Santibáñez 
Oscar, puesto que los resultados obtenidos y las pruebas psicológicas son 
confiables. 
 
2. Promover el desarrollo de planes preventivo-promocionales a nivel de 
familia, escuela, centros de salud y centro de apoyo en el distrito de 
Ventanilla, con el propósito de implementar la disminución de la conducta 
de dependencia emocional, puesto que ella presente un alto impacto 
predictivo sobre la facilitación de violencia en la mujer por parte de su 
cónyuge. 
 
3. Promover programas de apoyos emocionales, basándose en la propuesta 
de Sánchez (2005) que manifiesta que el trabajo en personas con 
dependencia emocional apunta al desarrollo personal (autoestima, ideas 
erróneas o conceptualización de pareja) puesto que ha presentado 
resultados relevantes. 
 
4. Sensibilizar en los escolares varones y mujeres del distrito de Ventanilla 
acerca de temas relacionados al enamoramiento, pareja, dependencia 
emocional y violencia de género. 
 
5. Incentivar el mayor estudio de esta problemática en los profesionales 
psicólogos, asistentes sociales y otros ligados al ámbito clínico con 
propósito de protección a la mujer. 
 
6. Tomar como referencia los datos estadísticos para posteriores 
investigaciones, tanto a nivel de pre-grado como de postgrado. 
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Anexo 1:  
Inventario de Dependencia Emocional (IDE) 
 
Prueba Piloto, para la reconfirmación de confiabilidad dentro de la presente 
investigación, se realizó la prueba piloto con 49 mujeres dentro de nuestra 




Análisis de confiabilidad  
 
Estadísticas de fiabilidad 





Escala de Actitudes frente a la violencia Conyugal (EAFVC) 
Prueba Piloto, para la reconfirmación de confiabilidad dentro de la presente 
investigación, se realizó la prueba piloto con 49 mujeres dentro de nuestra 
población, obteniendo un alpha de Cronbach de 0.78, siendo confiable en su 
aplicación. 
 
 Tabla 7 







Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,788 32 




Inventario dependencia emocional (IDE) 
Autor: Jesús Joel Aiquipa Tello 
Año: (2012) 
Nombres: ………………………………………………………… 
Sexo: Varón    Mujer     Edad: ……  Estado civil: …………  Pareja actual: SI NO 
Nivel Educativo: ………………………….Ocupación: ………………………. 
Lea cada frase y decida si las oraciones que aparecen a continuación le describen de acuerdo a 
como, generalmente, siente, piensa o actúa en su relación de  pareja, anotando sus respuestas con 
una “X” en el casillero que corresponde. Si actualmente no tiene pareja, piense en sus(s) relación 
de pareja anterior(es) y conteste en función a ello. 
1. Rara vez o nunca es mi caso         4. Muchas veces es mi caso 
2. Pocas veces es mi caso                 5. Muy frecuente o siempre es mi caso  
3. Regularmente es mi caso  
N° REACTIVOS  1 2 3 4 5 
1 Me asombro de mí mismo(a) por todo lo que he hecho por retener 
a mi pareja. 
      
2 Tengo que dar a mi pareja todo mi cariño para que me quiera.       
3 Me entrego demasiado a mi pareja.       
4 Me angustia mucho  una posible ruptura con mi pareja.       
5 Necesito hacer cualquier cosa para que mi pareja  no se aleje de 
mi lado.  
      
6 Si no está mi pareja, me siento intranquilo(a).       
7 Mucho de mi tiempo libre, quiero dedicarlo a mi pareja.       
8 Durante mucho tiempo he vivido para mi pareja.       
9 Me digo y redigo: ¡se acabó! , pero llego a necesitar tanto de mi 
pareja que voy detrás de él /ella. 
      
10 La mayor parte del día, pensó en mi pareja.        
11 Mi pareja se ha convertido en una parte mía.        
12 A pesar de las discusiones que tenemos, no puedo estar sin mi 
pareja. 
      
13 Es insoportable la soledad que se siente cuando se rompe con 
una pareja. 
      
14 Reconozco que sufro con mi pareja, pero estaría peor sin ella.        
15 Tolero algunas ofensas de mi pareja para que nuestra relación no 
termine. 
      
16 Si por mí fuera, quisiera vivir siempre con mi pareja.           
17 Aguanto cualquier cosa para evitar una ruptura con mi pareja.        
18 No sé qué haría si mi pareja me dejara.       
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19 No soportaría que mi relación de pareja fracase.       
20 Me importa poco que digan que mi relación de pareja es dañino, 
no quiero perderla. 
      
21 He pensado: “Qué sería de mi si un día mi pareja me dejara”.       
22 Estoy dispuesto(a) a hacer lo que fuera por evitar el abandono de 
mi pareja.  
      
23 Me siento feliz cuando pienso en mi pareja.       
24 Vivo mi relación de pareja con cierto temor a que termine.       
25 Me asusta la sola idea de perder a mi pareja.       
26 Creo que puedo aguantar cualquier cosa para que mi relación de 
pareja no se rompa. 
      
27 Para que mi pareja no termine conmigo ,he hecho lo imposible.       
28 Mi pareja se va a dar cuenta de lo que valgo, por eso tolero su mal 
carácter.  
      
29 Necesito tener presente a mi pareja para poder sentirme bien.       
30 Descuido algunas de mis responsabilidades laborales y/o 
académicas por estar con mi pareja. 
      
31 No estoy preparado(a) para el dolor que implica terminar una 
relación de pareja. 
       
32 Me olvido de mi familia, de mis amigos y de mi cuando estoy con 
mi pareja. 
      
33 Me cuesta concentrarme en otra cosa que no sea mi pareja.        
34 Tanto el ultimo pensamiento al acostarme como el primero al 
levantarme es sobre mi pareja.  
      
35 Me olvido del “mundo” cuando estoy con mi pareja.       
36 Primero está mi pareja, después los demás.       
37 He relegado algunos de mis intereses personales para satisfacer a 
mi pareja.  
      
38 Debo ser el centro de atención en la vida de mi pareja.       
39 Me cuesta aceptar que mi pareja quiera pasar un tiempo solo.       
40 Suelo postergar algunos de mis objetivos y metas personales por 
dedicarme a mi pareja.   
      
41 Si por mí fuera, me gustaría vivir en una isla con mi pareja.       
42 Yo soy solo para mi pareja.       
43 Mis familiares y mis amigos me dicen que he descuidado mi 
persona por dedicarme a mi pareja. 
      
44 Quiero gustar a mi pareja lo más que pueda.       
45 Me aislo de las personas cuando estoy con mi pareja.       
46 No soporto la idea de estar mucho tiempo sin mi pareja.        
47 Siento fastidio cuando mi pareja disfruta la vida sin mí.        
48 No puedo dejar de ver a mi pareja.       
49 Vivo para mi pareja.       
 
Anexo  02: 
 
GRACIAS. POR FAVOR ASEGÚRESE DE HABER CONTESTADO 
TODAS LAS FRASES. 




ESCALA DE ACTITUD CONYUGAL 
Autor: Egoávil Josué & Santibáñez Oscar  
Año de la revisión: (2012) 
Instrucciones: 
A continuación tiene Ud. una serie de preguntas, responda cada una  con sinceridad,  marcando 
con un aspa (X) sobre los siguientes códigos: 
TA  = Totalmente de Acuerdo  ¿? =  Dudo  ED  = En Desacuerdo 
                     DA  = De Acuerdo   TD=Totalmente en Desacuerdo 
1 Tengo deseos  de irme a vivir con otra persona. TA DA ¿? ED TD 
2 Si mi esposo me pega, yo le contesto igual TA DA ¿? ED TD 
3 Los miembros de mi familia son una carga pesada. TA DA ¿? ED TD 
4 Mi esposo toma las decisiones en casa TA DA ¿? ED TD 
5 Siento arrebatos y ganas de pelear TA DA ¿? ED TD 
6 No me agrada mi pareja TA DA ¿? ED TD 
7 Me gusta intervenir en las discusiones de los vecinos TA DA ¿? ED TD 
8 En este mundo de varones, es aceptado golpear a la mujer TA DA ¿? ED TD 
9 Hago amigos (as) con facilidad. TA DA ¿? ED TD 
10 A veces pienso en  abandonar a mi familia TA DA ¿? ED TD 
11 Participo en las actividades vecinales TA DA ¿? ED TD 
12 Se deben respetar las normas sociales TA DA ¿? ED TD 
13 Mi esposo es demasiado agresivo TA DA ¿? ED TD 
14 Me importa la opinión de mis vecinos TA DA ¿? ED TD 
15 Respeto a quienes no se meten en la vida de los demás TA DA ¿? ED TD 
16 La situación económica es un detonante de la violencia conyugal TA DA ¿? ED TD 
17 Considero que la calle también es un lugar para discutir con mi esposo TA DA ¿? ED TD 
18 Siento que mi esposo me rechaza TA DA ¿? ED TD 
19 
Me inquieta saber que hay personas que viven más felices  en sus hogares 
de  lo que yo vivo. 
TA DA ¿? ED TD 
20 Las instituciones deben velar  por la unidad familiar TA DA ¿? ED TD 
21 Las leyes no protegen a las esposas maltratadas TA DA ¿? ED TD 
22 No encuentro comprensión ni cariño en mi esposo TA DA ¿? ED TD 
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23 Mis vecinos no me tienen consideración TA DA ¿? ED TD 
24 Creo que a la sociedad no le interesa la familia  maltratada TA DA ¿? ED TD 
25 Estoy libre de prejuicios de cualquier tipo TA DA ¿? ED TD 
26 Lamento haberme casado (juntado) TA DA ¿? ED TD 
27 No me importa si mis vecinos me ven pelear TA DA ¿? ED TD 
28 La  mujer  debe conocer sus derechos frente al maltrato conyugal TA DA ¿? ED TD 
29 No me gusta ver sufrir a las esposas maltratadas TA DA ¿? ED TD 
30 No me importa saber si mi esposo me sigue queriendo. TA DA ¿? ED TD 
31 Las leyes no recogen la opinión de las mujeres maltratadas TA DA ¿? ED TD 
32 
Creo que las mujeres maltratadas debemos organizarnos y denunciar a los 
esposos maltratadores. 
TA DA ¿? ED TD 
    
  
 























El propósito de esta ficha de consentimiento informado, es explicar a los 
participantes acerca de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella. 
La presente investigación es conducida por Mirtha Nathaly Ramos Napán, de la 
Escuela Académica Profesional de Psicología de la Universidad César Vallejo, Lima 
– Norte. El objetivo de este estudio es determinar la relación entre Dependencia 
Emocional y actitudes frente a la violencia conyugal en un Centro de Salud, del 
distrito de Ventanilla 2017. 
La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de 
esta investigación. Sus respuestas al cuestionario serán codificados usando un 
número de identificación y por lo tanto, serán anónimos. La aplicación de los 
instrumentos de investigación tomará aproximadamente de 10 a 20 minutos. 
 
Tengo entendido, de acuerdo a lo que se me ha explicado, que si tengo alguna 
duda, puedo hacer preguntas en cualquier momento durante mi participación 
igualmente, puedo retirarme en cualquier momento sin que eso me perjudique en 
ninguna forma. Si alguna de las preguntas me parecen incómodas, tengo el 
derecho de hacérselo saber a la investigadora o de no responderlas. 
 




                                                                
 ………………………………………......         …………………………………………..           
   Firma del (de la) participante                            Firma del investigador 
DNI:                                                     DNI: 47183210 
 
 















Dependencia Emocional y actitudes  frente a la violencia conyugal en un Centro de Salud, del distrito de Ventanilla 2017. 



















Determinar la relación entre 
dependencia emocional y   
actitudes frente a la violencia 
conyugal en un Centro de 




Describir el nivel de 
dependencia emocional en 
mujeres de un Centro de 
Salud, del distrito de 
Ventanilla 2017. 
 
Describir el nivel de 
actitudes frente a la violencia 
conyugal en mujeres en un 
un Centro de Salud, del 
distrito de Ventanilla 2017. 
 
Determinar la relación entre 
dependencia emocional y 
las dimensiones de actitudes 
frente a la violencia conyugal 
General 
H1: Existe correlación directa 
entre dependencia emocional y 
actitudes frente a la violencia 
conyugal en un Centro de Salud, 





H1: Existe relación entre 
dependencia emocional y la 
dimensión de las actitudes 
frente a la pareja en un Centro 







 Tipo y Diseño 




El diseño a emplear 
dentro de esta 
investigación 
corresponderá a la 
investigación no 
experimental de corte 
transversal. 
Población 
En la presente 
investigación la 
población estuvo 
conformada por 615 
Mujeres como 
población de estudio de 
un centro de salud, del 
distrito de Ventanilla. 
 Muestreo 
El muestreo es no 
probabilístico, aleatorio 
simple. 
Miedo a la 
ruptura 









30, 32, 33, 35, 37, 40, 
43, 45. 
Necesidad 





16, 36, 41, 42, 49. 
 
Subordinació
n y sumisión 






20, 38, 39, 44, 47. 
Anexo 06:  
Matriz de Consistencia 
 








en un centro de salud, del 















frente a la 
pareja. 





3, 7, 11, 15, 19, 23, 27. 
Actitudes 
frente a las 
normas 
sociales  
4, 8, 12, 16, 20, 24, 
28,31 
Autoestima 1, 5, 9, 14, 17, 21, 25, 
29, 32. 
  
